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Представлена биография и основные направления научной деятельности заведующего кафедрой гистологии и эм-
бриологии Томского университета (с 1931 г. ТМИ) профессора С.В. Мясоедова (1889—1937). Приводятся воспоминания 
современников и учеников. Определена историческая роль С.В. Мясоедова в становлении науки. 
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The biography and main directions of scientific activity of professor, chief of histology and emdryology chair of the Tomsk 
university (since 1931 TMI) S.V. Myasoyedov are presented. Recollections of the his contemporaries and pupils are given. Histori-
cal role of S.V. Myasoyedov in the formation of science is defined. 
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Профессор, доктор биологических наук Сергей 
Владимирович Мясоедов родился 23 июня 1889 г. в 
семье священника в небольшом селе Воскресенское 
Сычевского уезда Смоленской губернии. 
По завершении среднего образования в Петер-
бургской гимназии Лариной в 1908 г. С.В. Мясоедов 
поступил на естественное отделение Санкт-
Петербургского университета, который окончил в 
1912 г. с дипломом 1-й степени. На протяжении всего 
периода обучения Сергей Владимирович активно за-
нимался научной работой, за что был награжден пре-
мией им. Кесслера. Им был выполнен труд, касаю-
щийся тонкого строения клеточного ядра, представ-
ляющий большой интерес для биологов и цитологов.  
Обучение в университете завершилось предложе-
нием С.В. Мясоедову остаться на кафедре гистологии, 
которой в то время руководил профессор А.С. Догель, 
с целью приготовления к профессорской деятельности. 
Высокая работоспособность и талант позволяли ему 
выполнять не только обязанности работника кафедры, 
проводить исследования в лаборатории, но и быть 
хранителем анатомо-гистологического кабинета. Кро-
ме указанного, Сергей Владимирович с 1916 по 
1924 г. вел педагогическую работу в Военно-
медицинской академии (BМA), где его руководителем 
был основоположник современной гематологии, автор 
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Окружение С.В. Мясоедова позволило ему вос-
пользоваться вниманием и со стороны весьма видных 
ученых.  
В 1924 г. Томский университет объявил конкурс 
на замещение должности заведующего кафедрой гис-
тологии и эмбриологии. С.Г. Часовников, возглавляв-
ший эту кафедру с 1911 г., ушел из жизни в 1920 г., и 
кафедрой временно заведовал профессор А.Д. Тимо-
феевский. По рекомендации своего учителя 
А.А. Заварзина С.В. Мясоедов принял участие в объ-
явленном конкурсе и был избран заведующим кафед-
рой гистологии и эмбриологии. Одновременно Сергей 

















С.В. Мясоедов среди сотрудников кафедры гистологии  
и эмбриологии Томского университета, 1924 г. 
В 1931 г. кафедра гистологии и эмбриологии стала 
подразделением Томского медицинского института.  
Воспоминания современников свидетельствуют о 
том, что профессор С.В. Мясоедов был блестящим 
педагогом и крупным ученым. Не забыты о нем и ле-
генды. По одной из них, студенты стелили ковровую 
дорожку, по которой он входил в аудиторию, а на стол 
ставили букеты цветов — так своеобразно проявляли 
уважение к любимому учителю и его лекциям. Затаив 
дыхание, студенты слушали изложение материала.  
Сергей Владимирович оставил после себя не толь-
ко легенды. На кафедре сохранилась написанная им 
«Рабочая книга по гистологии» (1931), которая в оп-
ределенной степени не утратила своего значения и 
сегодня. Уцелели несколько монографий и статей, 
посвященных главным образом его исследованиям: 
строению ядра, ядрышка, генетике.  
Документы позволили обнаружить в одной из 
многотиражных газет за 16 ноября 1964 г. статью, в 
которой дается объективная характеристика педагоги-
ческой деятельности профессорско-преподавательского 
коллектива Томского медицинского института. Выпу-
скники припоминают студенческие годы 25-летней 
давности: «...мы, врачи выпуска 1936 года, хорошо, 
помним и благодарим наших учителей-профессоров, 
доцентов, ассистентов, которые в свое время потратили 
много труда и сил, чтобы дать нам необходимые для 
практической работы знания. Мы помним прекрасные 
лекции С.В. Мясоедова, А.Г. Фетисова, В.Т. Сереброва, 
Д.И. Гольдберга, Д.Д. Яблокова, И.В. Торопцева и 













«Рабочая книга по гистологии», 1931 г. 
В той же газете за 16 ноября 1964 г. вспоминает 
С.В. Мясоедова его ученица доцент Н.П. Завадовская: 
«Это был очень деликатный человек, который говорил 
мягким проникновенным голосом, стараясь разъяс-
нить свою мысль, сделать ее доходчивой. В то же 
время чувствовалось, что профессор в мягкой форме 
стремится выявить полный объем знаний своего собе-
седника».  
За короткий промежуток работы в университете 
Сергей Владимирович опубликовал 10 журнальных 
статей, монографию «Явления размножения и пола в 
органическом мире» и практическое учебное пособие 
по гистологии для студентов. В 1936 г. ему была при-
суждена ученая степень доктора биологических наук 
без защиты диссертации. За подготовку и публикацию 
монографии «Ядрышко и его отношение к хроматино-
вым элементам ядра» Главпрофобр наградил 
С.В. Мясоедова премией. На протяжении длительного 
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времени он руководил студенческим научным круж-
ком. В результате поддержки большинства ученых 
университета был избран действительным членом об-
щества естествоиспытателей и врачей при Томском 
университете, а с 1926 г. — заместителем председате-
ля общества и председателя секции естествоиспытате-
лей. С 1926 г. С.В. Мясоедов возглавлял редакцион-
ную коллегию по изданию «Протоколов» общества. 
Сергей Владимирович входил также в состав редакци-
онной коллегии «Трудов ТМИ». Принимал участие в 
работе 1-го Съезда врачей Сибири в Томске. В 1936 г. 
возглавил в ТМИ восстановленное после 10-летнего 
перерыва научное студенческое общество.  
К сожалению, так блестяще начатая научно-педаго-
гическая и общественная деятельность С.В. Мясоедова 
трагически закончилась тем, что 26 декабря 1936 г. он 
был обвинен в участии в «контрреволюционной фаши-
стско-террористической организации» и арестован 
органами НКВД. В протоколе заседания «тройки» 
управления НКВД Новосибирской области от 3 декабря 
1937 г. значится: «Слушали... Постановили: С.В. Мя-
соедова расстрелять. Лично принадлежащее ему иму-
щество конфисковать».  
В ноябре 1956 г. президиум Томского областного 
суда отменил постановление «тройки» в отношении 
С.В. Мясоедова, и «дело за недоказанностью состава 
преступления» было прекращено.  
Сын С.В. Мясоедова Всеволод Сергеевич (1924—
1998) окончил в 1950 г. биологический факультет 
Томского университета, получил степень доктора 
биологических наук, профессора. Работал в ТМИ, 
ТомНИИВСе, в Тюмени. Немало сделал для восста-
новления доброго имени своего отца.  
Несмотря на ряд трудностей, он сохранил многие 
документы отца, его переписку с друзьями, учеными 
России, часть из которых, адресованных профессору 
С.В. Мясоедову, мы публикуем впервые. В весьма 
многословных письмах Александр Александрович 
Максимов делится с Сергеем Владимировичем об ус-
ловиях работы в Чикагском университете, о научной 
тематике возглавляемой им лаборатории, о поездках 
за рубеж и многих других вопросах, включая вопросы 
возможной поездки в Петербург. Особое место в 
письмах он уделяет вопросам настоящей дружбы и ее 
роли в деятельности ученого, находящегося далеко за 




























Открытое письмо В.С. Мясоедову, написанное А.А. Максимовым  
из Чикаго, апрель 1923 г.  
Содержание писем говорит о том, что А.А. Мак-
симов очень скучал по Родине, Военно-медицинской 
академии и петербургских друзьях. В своих письмах к 
С.В. Мясоедову А.А. Максимов поднимает и дискус-
сионные вопросы, но касаются они в основном строе-
ния и функции кроветворных органов и соединитель-
ной ткани, т.е. тех вопросов, которыми они занима-
лись на протяжении многих лет. 
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